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Como todos los días, la puesta del sol marca la caída de la tarde en la zona poniente del 
valle de Toluca, el astro rey comienza a ocultarse detrás de la majestuosidad del volcán 
Xinantecatl, que domina el paisaje en su totalidad. Parecería ser un lugar inexpugnable, lleno de 
enigmas, vacío, solitario, natural; territorio en que la mano del hombre no podría llegar. Utópica 
en verdad considerar la reflexión anterior, el hombre como especie hoy día habita en todos los 
ecosistemas del llamado planeta tierra, la adaptabilidad como parte de un proceso cultural de 
cientos de años, hace factible que la especie humana a través del uso de la tecnología modifique 
el entorno natural para adecuarlo a sus múltiples necesidades. 
El corredor de la Alta Montaña se encuentra habitado desde principios del siglo XX. En 
la actualidad son seis los conglomerados humanos que se han constituido como poblaciones, 
son muchas las similitudes y pocas las diferencias que se encuentran entre ellos. Políticamente 
todos pertenecen al Municipio de Zinacantepec. Históricamente todos son pueblos de “reciente” 
creación ya que el terreno donde se ubican pertenecía a la hacienda la Gavia considerada una de 
las mayores haciendas del país, su extensión territorial no tenía comparación alguna en el valle 
de Toluca. Abarcaba, terrenos con clima frío del valle, toda la zona de alta montaña del Nevado 
de Toluca, y llegaba a las zonas de tierra caliente del sur del Estado de México.  
A lo largo de su historia, el predio tuvo una diversidad de propietarios, pero sobresale el 
año en que fue vendida a la Compañía de Jesús (JHS). En 1708 la propiedad paso a manos de 
Pedro Ximénes de los Cobos, quién sólo la poseyó durante nueve años, debido a problemas de 
litigio decidió vender la hacienda en 1717 a los Jesuitas, quienes a su vez anexaron las tierras 
que poseían, formándose una propiedad descomunal que para fines del siglo XVIII, comprendió 
casi 136 mil hectáreas. Así La Gavia fue dueña de la mitad del poniente del Nevado de Toluca: 
incluía Suchitepec, Villa Victoria, Valle de Bravo, Temascaltepec, Texcaltitlán, Sultepec, 
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Una de las diferencias notables entre los poblados del corredor de Alta montaña, es la 
forma de “hacer” agricultura; hay mayor diversidad de plantas domesticadas a los 3200 msnm 
en las primeras poblaciones con terrenos planos o con declive cóncavo menor a 45º. Por otro 
lado, hay disminución de cultivos, especies animales domésticas y vegetales comestibles arriba 
de los 3400 msnm, predominio de terrenos regulares, cóncavos y convexos. La madera durante 
muchos años constituyó el principal elemento de construcción de las viviendas, además de 
servir como material de combustión para los hogares, desde el inicio del asentamiento hasta la 
actualidad; también fue el principal producto de explotación del bosque que servía para sustento 
de las familias que aquí habitan; las condiciones climáticas son extremas y se incrementan en la 
medida que se asciende a la cima del volcán. Todas las poblaciones sin excepción son objeto de 
ayuda, tanto del gobierno como organizaciones sociales que se encargan de distribuir despensas, 
ropa y enseres domésticos entre otras cosas. Es la zona focal en que los políticos y medios de 
comunicación tienen la vista puesta cuando inicia la época invernal. 
Sin embargo, la población de Raíces sobresale de los demás pueblos, todos los años 
encabeza la atención de la ayuda que brindan los programas de apoyo; la televisión hace acto de 
presencia y transmite imágenes al por mayor, difundiendo el intenso frío del lugar y las 
condiciones generales de vida, de los periódicos ni hablar, todos justifican y vuelven los ojos 
hacia esta zona.  
La nieve juega un papel fundamental para la afluencia de turistas al Nevado de Toluca, 
por ser el lugar más alto, siempre es el primero en recibir este fenómeno meteorológico y el 
último en desprenderse de el. En ocasiones la nieve sólo llega a este lugar y parte del siguiente 
poblado, Loma Alta. Raíces es un poblado ubicado en la parte del municipio de Zinacantepec, 
enclavado en una región que cuenta con gran diversidad de ecosistemas de la Alta Montaña del 
valle de Toluca, asentada a 3,500 metros sobre el nivel del mar, la sociedad mencionada es 
considerada la más alta de México. El bosque de pino, diversidad de flora y fauna silvestres, 
abundancia de agua, paisajes naturales y un clima semifrío que prevalece en el contexto, es 
parte de este asentamiento humano que se ubicado en las faldas del  Volcán Xinantecatl o 
Nevado de Toluca. 
 
 
El asentamiento humano en la Alta Montaña 
 
Una de las interrogantes que nos planteamos es el enigma de la llegada de los primeros 
habitantes a la zona de alta montaña que hoy día pertenece al Parque Nacional Nevado de 
Toluca. Las condiciones climáticas imperantes son extremas en comparación con las dos 
regiones que circundan a esta (el valle de Toluca y la tierra “caliente”). La explotación agrícola 
de la tierra no puede ser manejado a través de un calendario agrícola preciso, y el tipo de suelo 
que condiciona la actividad ya mencionada. No posible una diversificación de cultivos 
comestibles, se depende de la papa, que es un cultivo comercial en México. 
Con base al trabajo de campo y los documentos históricos que se analizaron se puede 
afirmar que las actividades económicas de quienes llegaron a vivir a este lugar giraban en torno 
a la explotación de los recursos del bosque principalmente, lo que incluye la extracción de 
madera, raíz de zacatón, recolección y caza entre otros. En los censos de 1920 se tiene 
registrado ya los asentamientos humanos en este sitio. Además, se conoce de su existencia por 
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Retomando las ideas de Lisa Kealhofer (2002: 178-194) podemos argumentar que en este 
lugar los grupos humanos habrían identificado la cantidad de comida y recursos materiales que 
en esta zona había, que incluye: madera, animales, plantas, raíces, hongos y pastizales. En una 
segunda fase el condicionamiento al trabajo acasillado o peonaje en el periodo de la hacienda y 
el trabajo asalariado en la época de las compañías forestales que explotaron la región. Dos fases 
son así evidentes: (1) el control y tenencia de la tierra y los recursos por parte de la hacienda la 
Gavía dueña de la tierra  y (2) una segunda fase, con  las poblaciones ya establecidas en este 
ecosistema de Alta Montaña. 
Este modelo de las fases sugiere que los grupos estuvieran respondiendo a desafíos 
diferentes en cada periodo, procesos separados y distintos de cambio cultural. La evidencia de 
que la disponibilidad o carencia de los recursos actúa como un estímulo para la transición o 
cambio del hábitat humano. 
 
 
Un censo en retrospectiva 
 
Se discute inicialmente cuál puede ser la causa del crecimiento de los grupos humanos en 
lugares determinados, en este caso regiones naturales con características netamente rurales. 
Kramer y Boone (2002: 511-517) mencionan que las proporciones de crecimiento de la 
población humana tienen dos elementos significativos, el sedentarismo y la adopción de la 
agricultura.  Los padres tienen un tiempo finito y supuesto de energía; las varias actividades 
asociadas con su supervivencia, mantenimiento y reproducción debe ser consolidado. 
Así, el tiempo y gasto de energía utilizados en la supervivencia son asumidos en dos 
categorías: esfuerzo somático: compuesto por del tiempo y energía gastados en supervivencia y 
mantenimiento y esfuerzo reproductor: compuesto del tiempo y energía expedidos en la 
producción de descendencia. Kramer y Boone (2002: 511-517). Por consiguiente, se puede 
esperar que la población total en los pueblos de la Alta Montaña sea menor en comparación con 
la del altiplano, debido a las limitantes impuestas por el régimen de subsistencia, los factores 
climatológicos y los elementos fisiográficos del entorno, entre otros.  
Es a través de los datos mostrados a partir del Cuarto Censo de Población, realizado por 
la Secretaría de Economía, publicado el 30 de noviembre de 1921, que podemos tener una idea 
clara y precisa de las poblaciones que se encontraban asentadas ya en la alta montaña, desde 
principios de siglo XX. Aunque cabe hacer mención, que algunas de las actuales rancherías no 
aparecerán en los censos, no porque no existieran, sino que la cantidad de población era tan 
reducida que  en la mayoría de las ocasiones se integraban a poblaciones mayores y solo 
aparecía la de mayor tamaño.  
Es hasta las décadas de 1970 y 1980, que hacen su aparición en los censos escritos la 
mayoría de los poblados ya con una densidad de poblaciones mayores y separadas claramente 
de manera territorial y política. Los asentamientos humanos se vuelven entonces objeto de 
atención y suministro de servicios públicos diferenciándose más claramente unos de otros 
(INEGI, Consulta técnica: 2005). Un punto aparte y que complementa la reseña histórica de 
estos lugares, es el relato de los viajeros y exploradores que ascendían al Nevado de Toluca y 
describen el entorno que recorrían. De este material hacemos uso y sirve para hablar de nuestra 
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Censo General de habitantes de 1921 
Nombre Categoría Número de habitantes 
La Puerta del Monte Ranchería 108 
El Contadero Aserradero 164 
Total  272 
Fuente: Censo General de Habitantes 30 de noviembre de 1921. Estado de México, Departamento de Estadística 
Nacional. Talleres Gráficos de la Nación 1927. 
 
 
Censo General de habitantes de 1930 
Nombre Categoría Número de habitantes 
La Puerta del Monte Ranchería 189 
Loma Alta Ranchería 230 
Total  419 
Fuente: Quinto Censo de población 15 de mayo de 1930. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de la Economía 
Nacional. Dirección General de Estadística. 
 
 
Censo General de habitantes de 1940 
Nombre Categoría Número de habitantes 
La Puerta del Monte Ranchería 261 
Loma Alta Ranchería 299 
La Peñuela Ranchería 209 
Total  769 
Fuente: Sexto Censo General de Población. Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística. Estado 
de México, 1943 
 
 
Censo General de habitantes de 1950 
Nombre Categoría Número de habitantes 
La Puerta del Monte Ranchería 256 
Loma Alta Ranchería 444 
La Peñuela Ranchería 289 
Total  989 
Fuente: Séptimo Censo General de Población. Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística. 
Estado de México, 1953 
 
 
Censo General de habitantes de 1960 
Nombre Categoría Número de habitantes 
La Puerta del Monte Ranchería 309 
Loma Alta Ranchería 480 
La Peñuela Ranchería 261 
Total  1,050 
Fuente: Octavo Censo General de Población. Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística. Estado 
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Censo General de habitantes de 1970 
Nombre Categoría Número de habitantes 
La Puerta del Monte Ranchería 157 
Loma Alta Ranchería 603 
La Peñuela Ranchería 290 
Total   1,050 
Fuente: Noveno Censo General de Población. Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística. Estado 
de México, Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria  y Comercio. Localidades por entidad federativa 
y municipio con algunas características de su población y vivienda, volumen II, Hidalgo a Oaxaca, 1973 
 
 
En los censos de 1930 a 1970 encontramos en un inicio los datos de dos poblaciones 
representativas en la configuración en los primeros ejidos, ya de 1940 a 1970 aparece el nombre 
de los tres ejidos creados en la región de estudio (Puerta del Monte, Loma Alta y La Peñuela). 
La estructura política y territorial del Municipio de Zinacantepec, al igual que el resto del país, 




Población absoluta, municipio de Zinacantepec 
Año Población Número de poblados 
1921  21 
1940 2,871  
1950 3,524  
1960 4,962 45 
1970 7,449 76 
(INEGI; Censos de 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970).     
 
 
Censo General de habitantes de 1980 
Nombre Categoría Número de habitantes 
Cruz Colorada Ranchería 187 
La Puerta del Monte Ranchería 150 
Loma Alta Ranchería 434 
La Joya No especificado 64 
Raíces No especificado 291 
Total  1,126 
Fuente: Décimo Censo General de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
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Censo General de habitantes de 1990 
Nombre Categoría Número de habitantes 
Cruz Colorada Ranchería 123 
La Puerta del Monte Ranchería 178 
Loma Alta Ranchería 228 
La Ciervita  No especificado 18 
Raíces No especificado 380 
Total  927 
Fuente: Onceavo Censo General de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. Integración territorial Estado de México, tomo XV. Aguascalientes 1990 
 
 
Censo General de habitantes de 2000 
Nombre Categoría Número de habitantes 
Cruz Colorada Ranchería 34 
La Puerta del Monte Ranchería 212 
Loma Alta Ranchería 512 
Raíces No especificado 544 
Total   1,302 
Fuente: Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2000; Zona metropolitana del valle de Toluca, 
Gobierno del Estado de México. 
 
 
De 1980 al año 2000, hicieron acto de presencia en los censos levantados, la mayoría de 
rancherías que se encuentran en la Alta Montaña, no es que estas no existieran, sino que como 
ya se explicó eran anexadas a otras de mayor tamaño. Esto se puede ver reflejado de manera 
clara y contundente en las cifras que tenemos sobre número de habitantes. 
El caso de Loma Alta es el más representativo para fines de esta investigación, ya que al 
darle este nombre al ejido (Loma Alta) todas las rancherías fueron anexadas a ella. Para 1970 
contaba con 603 habitantes, para el 1980 434 y, para 1990 con 228.  
La explicación a estos cambios “drásticos” es simple, con la nueva delimitación territorial 
y censo de nuevos pueblos se restaron o anexaron habitantes a Loma Alta. Como podemos 
darnos cuenta La Joya solo fue censada en 1980 (64 habitantes), de igual manera La Ciervita 
solo  aparece en 1990 (18  habitantes), de lo anterior se desprende que censo del año 2000 
contempla cuatro de las seis comunidades aquí se encuentran. 
 
 
Entre viajeros y exploradores 
 
Recurrir a las anécdotas o datos recolectados y documentados por aquellos que tuvieron 
la oportunidad de vivir en tiempos en que la tecnología no se encontraba tan avanzada, 
representan hoy una rica fuente de datos inigualable para la investigación e interpretación 
antropológica y de otras ciencias, es recurrir a los archivos y bibliotecas en busca de 
documentos que contextualicen nuestro objeto de estudio. Iturriaga de la Fuente (1993) 
menciona que la observación atenta de dichos viajeros, en ocasiones maravillada y otra 
desencantada o de franca hostilidad, han dejado, a lo largo de cuatro siglos, gran cantidad de 
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narraciones de diplomáticos, espías, guerrilleros y por supuesto aventureros, novelistas y 
antropólogos.  
Son dos son los escritos que describen la región de estudio de manera clara y directa. La 
prime
La subida es al principio suave; pero muy luego se vuelve áspera y pendiente; 
 
omo segundo punto describe el entorno natural: 
Poco después comenzó a notarse menos espesura en el bosque, y una 
 
omo tercer punto algunas especies vegetales: 
Al fin desaparecieron, quedando reducida la vegetación a una yerba menguada y 
 
Como uarto punto describe la región, vista desde el Pico del Fraile, considerado el punto más 
 se extendían los ricos valles de Toluca e Ixtlahuaca, salpicados de 
l oriente yacía el gran valle de México, bajo un mar de vapores, entre el cual 
ra es la hecha por José María Heredia en el año de 1838, quien describe el ascenso a 
caballo al Xinantecatl, desde la ciudad de Toluca. Llama la atención que Heredia considera toda 
una aventura llegar al volcán al mencionar: “El señor Sowkins, pintor inglés, me invitó el 1º del 
corriente octubre a que le acompañara en su primera expedición al Nevado de Toluca…,” 
Luego describe el camino: 
 
prolongando sus vueltas y revueltas en un bosque de pinos gigantescos, al 
parecer interminable. Como a las dos horas de marcha dejamos atrás hacia la 
derecha las cumbres peñascosas…  distinguíamos ya por entre los árboles las 
cimas nevadas y majestuosas del Popocatépetl e Ixtaccíhuatl, cuando las 




disminución progresiva en la altura de los pinos, hasta que apenas igualaba la de 
nuestras cabezas… La disminución de los pinos continuó con rapidez, según 
subíamos, hasta que los últimos apenas tenían media vara de alto, ofreciendo el 




marchita, entre la cual sobresalían con frecuencia tallos espinosos de una 
especie de Dipsacus (vulgarmente cardo) gigantesco, acaso peculiar de aquella 
región elevada, pues en ninguna otra parte la había visto (En observación de la 
Dra. Heike Vibrans 2006 se trata de un Erygium). También noté allí por primera 
ves una planta pequeña y rastrera, cuyas hojas espatiformes terminan en lindas 
flores sin olor, ya rojas, ya amarillas, ya matizadas de ambos colores, de la 
familia de las castillejas” (Flor de muis) (Sánchez: 1965:191). 
 c
alto del volcán: 
Al Norte
pequeños lagos artificiales y numerosas poblaciones y haciendas. El gran monte 
cónico de Jocotitlán dominaba al último; y mucho más lejos terminaba el cuadro 
una larga serie de alturas. 
 
A
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En esa dirección y la del sur, se inclinaba en el descenso rápido la tierra caliente, 
l sudoeste… por los intervalos que separaban los diversos grupos, 
 
demos extraer de lo anterior que no existía un camino abierto que condujera al Nevado 
de To
asi 100 años pasaron entre el texto descrito y el siguiente, publicado en el año de 1932. 
Nos m
Es el pueblo de San Juan de Las Huertas, llamado igualmente en lengua 
 
 
El siguiente párrafo es de llamar la atención, ya que el profesor Muñoz, describe 
eleme
Cada día con más saña, una obra de aniquilamiento forestal, pues aquí lo mismo 
protección y conservación de los bosques (Muñoz 1932:17-18). 
cubierta de rica verdura, erizada de montes y precipicios… 
 
A
distinguíamos a veces las rancherías situadas en la falda del volcán, el lago de 
Coatetelco, y la extremidad meridional de Tenancingo, cuya mayor parte cubría 
un cerro inmediato (Sánchez 1965:192-193). 
 
Po
luca, sólo brechas rústicas. La zona montañosa no se encontraba poblada, y  la vegetación 
del bosque era vasta y no se observaba deterioro humano significativo que llamara la atención 
de los viajeros, es decir tala inmoderada. El hecho de encontrar bosque bajo en el límite 
altitudinal con el pastizal alpino indicaría que tampoco hubo incendios promovidos 
principalmente por los pastores. 
 
C
uestra una región totalmente distinta, bajo el título La carretera al Cráter del Volcán. La 
Monografía, presentada por el profesor Lázaro Manuel Muñoz,  inicia describiendo un paisaje 
cultural, transformado por la mano del hombre. La tecnología será parte primordial en la 
modificación del entorno, no sólo natural, sino cultural, social, económico y político: el 
ferrocarril. Inicia así, describiendo el ascenso a la montaña: 
 
mexicana Ocotenco, que quiere decir a la orilla del ocotal situado en la 
extremidad de las últimas ondulaciones de la falda septentrional del Xinantecatl, 
pueblo donde termina el ferrocarril de Toluca y San Juan. Ya desde estos 
lugares notamos que en una pendiente más o menos suave, hemos venido 
ascendiendo en todo el curso del camino, y un poco más adelante nos 
encontramos con las primeras avanzadas de la vegetación, pinos u ocotes en 
pleno periodo de su desarrollo, vegetación que corresponde a los hermosos 
bosques de la montaña. 
ntos de destrucción del entorno natural: 
 
que por desgracia sucede… a uno y otro lado de la carretera, observamos con 
positivo y profundo desconsuelo, que el hacha del leñador ha causado enormes 
destrozos, más aún muy cerca de la derecha del camino, hay una empresa, en el 
paraje llamado El Contadero, encargada de la explotación de madera, en grande 
escala, tanto que hasta cuenta con un ferrocarril especial para el fácil transporte 
de los productos. Por fortuna el Coronel Don Filiberto Gómez, Gobernador del 
Estado emprende resueltamente la encomiable labor de poner un límite a este 
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L  el cual denomina, En 
s dominios del árbol y nos narra de la siguiente manera: 
asamos por algunas curvas, 
algunas muy pronunciadas, y por fin entramos de lleno a los dominios del árbol. 
 
E tamiento humano en Raíces, 
sto es en el año de 1932. Las condiciones de vida que aquí describe nos remontan a una vida 
dura y
es cada vez más notable; hemos dejado muy atrás los 
ranchos de las Raíces, situados a la derecha y al borde del camino y llegamos al 
a del repetido kilómetro 28 hacia la izquierda y orilla del camino, 
os encontramos con una humilde choza de madera sin labrar, propiedad de una 
 
H de elementos de carácter fisiográfico, además de diferenciar claramente 
ntre una región y otra, al igual que la descripción de Heredia, aunque en este caso de manera 
más p
este sitio, nos encontramos a un altura de 3700 metros sobre el nivel del 
mar y a mil 500 metros sobre el plano de la ciudad de Toluca. Es necesario 
mbo meridional 
e la hermosa falda del Xinantecatl, va gradualmente descendiendo, pues por 
E na de estudio cambio en los aspectos sociales, 
económ s, políticos, religiosos y culturales. Los primeros cambios son articulados de manera 
direct
a tercera descripción corresponde a la zona de la Alta Montaña,
lo
 
En nuestro derrotero, y siempre ascendiendo, p
Estamos en la región de los bosques seculares y magníficos, donde los pinos, los 
abetos y las encinas prodigan su sombra bienhechora y de las suaves 
emanaciones de su tonificante oxigeno; donde los musgos, los helechos y otra 
multitud de plantas adornan el suelo… (Muñoz 1932:18). 
ste tercer párrafo da testimonio de la existencia del asen
e
 de condiciones extremas.  
 
El ascenso de la carretera 





familia pobre de campesinos, que tiene un pequeño corral con su cerca rústica 







hacer notar que en este lugar, correspondiente al mencionado kilómetro 28, es el 
más elevado en la carretera Toluca-Sultepec, pues de aquí en adelante rumbo a 
aquella alejada villa, el camino va gradualmente descendiendo. 
 
Desde luego observamos que el terreno al dilatarse hacia el ru
d
esa dirección quedan las regiones de la Tierra Caliente, correspondientes en 
primer término a los distritos de Tenancingo y Sultepec, y, más adelante, por el 
sur y sudoeste al Estado de Guerrero y por el sur y sudeste al estado de 
Morelos” (Muñoz 1932:23-24). 
 
l asentamiento humano en la zo
ico
a al sistema de producción denominado hacienda, como asentamiento de cuidadores de 
ganado, después derivado de la apertura del camino que va de la ciudad de Toluca al Municipio 
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de Sultepec. El tercer impulso  de cambio proviene de la implantación de la industria forestal y 
la explotación del bosque como generadores de empleo y concentración de grupos humanos 
utilizados como mano de obra.  
Otro punto es la expropiación de tierras a la hacienda La Gavia a partir de 1929, que dio 
como resultado la aparición del ejido y, su consolidación en 1936. Con fecha de 6 de octubre de 
1936,
có los antiguos patrones de explotación de la región. En resumen 
menci
 la siguiente figura da una perspectiva de la forma en cómo se encontraba estructurada la 
zona de Alta Montaña: (1) el terreno delimitado por dos haciendas que fueron representativas 
por su tamaño e infraestructura en el Estado; (2) reminiscencias de las llamadas vías Decanville, 
de dimensiones descomunales en monte alto y, hasta la zona limítrofe del camino que conduce 
al interior del cráter del Nevado de Toluca, estas son vías de ferrocarril que se caracterizan por 
estar dentro de la montaña y su uso es exclusivo del transporte de los troncos de madera; (3) la 
apertura de terrenos de monte a la práctica agrícola como son claramente señalados en el mapa 
anterior; (4) los caminos, especialmente: el Camino Real de Toluca a Sultepec y la carretera con 
la misma dirección. 
La expedición de las primera leyes para la protección de la zona se dio en el año de 1936 
y  sin duda modifi
onamos que los primeros asentamientos humanos en la Alta Montaña se dieron como 
resultado de la administración e imposición de la hacienda, tal es el caso del pueblo La Puerta 
del Monte, cuidadores de los recursos del bosque, como segunda punto de aparición de 
poblados por la introducción de empresas forestales, como es el caso de El Contadero. El total 
de pueblos de la Alta montaña hacen su aparición a finales de los años treintas como resultado 
de reparto agrario con la expropiación de los terrenos a la hacienda La Gavia. A través de los 
procesos socioculturales y socioeconómicos descritos quedó constituido el corredor de la Alta 
Montaña, iniciando así el proceso de adaptación que hasta hoy en día se sigue fortaleciendo en 
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Conclusiones 
 
Los estudios que se realizan observando la relación hombre-naturaleza dentro del campo 
de la antropología social, contribuyen al entendimiento de las acciones que los grupos humanos 
llevan a cabo en su entorno físico en busca de satisfactores que permitan la subsistencia del 
grupo humano. En este sentido, observamos ya no particularidades, sino procesos en los cuales 
vemos inmersos por un lado, a las instituciones sociales (la organización social y la familia) y 
como respuesta a las limitaciones, el aprovechamiento de los recursos existentes explicados en 
parte por los rasgos culturales (tanto materiales como ideológicos) que se generan como parte 
de la interacción entre naturaleza y cultura. 
El interés por el estudio de estas interacciones se ha renovado en los últimos veinte años, 
en el marco de una creciente inquietud social por el deterioro  ambiental global, la reducción de 
la biodiversidad y los impactos culturales derivados de estos cambios, que reconfiguran las 
identidades vinculadas a los territorios y sus recursos naturales (Mirada Antropológica 2005:2).  
De esta manera, es importante mencionar los diferentes niveles de análisis sobre los cuales 
giran las actividades que permiten observar este proceso de adaptabilidad. Dentro de los 
estudios con la orientación de la Ecología Cultural y de manera particular en este trabajo, se 
incluyen tres variables que se consideran importantes en un estudio ecológico holístico: la 
ecología histórica, historia ambiental y la ecología política (Wolf 1999: 1). 
La primera con la finalidad de situar el contexto en que se inició el asentamiento humano 
en la zona de estudio, y el segundo para analizar la problemática ambiental, la gestión y 
aprovechamiento de recursos naturales en sus dimensiones sociales, económicas y políticas, ya 
que el área de estudio se ubica dentro la zona del Parque Nacional Nevado de Toluca, y como 
consecuencia de ello está considerado como una Reserva Natural Protegida.          
Hoy en día la sociedad se ha transformado a través de los años, creando los elementos 
que considera necesarios para su supervivencia y reproducción, no sólo biológica sino 
sociocultural. Han aparecido las instituciones políticas, religiosas, culturales, económicas y 
sociales como factores de organización que tienen la capacidad de mediar las situaciones que se 
presentan al interior del grupo humano, además de responder a factores externos, ya sean 
regionales, estatales, nacionales o internacionales. Dentro de este contexto sociocultural 
podemos afirmar que existen elementos que se han modificado a través del tiempo, otros 
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